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  Aksi-aksi kekerasan terjadi dimana saja, seperti di jalan-jalan, di sekolah, 
bahkan di kompleks-kompleks perumahan. Aksi-aksi tersebut dapat berupa 
kekerasan verbal (mencaci maki) maupun kekerasan non verbal (memukul, 
meninju). Agresivitas yang dilakukan oleh individu akan berdampak terhadap 
dirinya juga. Bahaya agresivitas terhadap individu itu sendiri adalah orang lain 
akan menjauhi pelaku yang hanya akan menyakiti orang lain tanpa berfikir 
panjang akibat yang akan di dapat setelah menyakiti orang lain. Agresi menurut 
Berkowitz (1995) adalah segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk 
menyakiti seseorang, baik secara verbal maupun non verbal. Salah satu factor 
yang mempengaruhi agresivitas adalah pola asuh orangtuanya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pola asuh otoriter 
dengan perilaku agresi pada anak jalanan di Griya Baca Kota Malang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasi. Populasi 
dalam penelitian ini adalah anak jalanan binaan Griya Baca Kota Malang. Sampel 
penelitian ini sebanyak 30 anak dan pengambilan data menggunakan metode 
angket, wawancara, observasi serta dokumentasi. Sedangkan untuk pengolahan 
data dianalisis dengan product moment correlation dari pearson dan untuk 
menguji reliabilitas dan daya beda peneliti memakai rumus Alpha Cronbach. 
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa  berdasarkan pola asuh otoriter, 
sebagian besar yaitu sebanyak 19 orang (63%) mempunyai pola asuh yang 
tergolong tinggi, 11 orang (37%) mempunyai pola asuh  yang tergolong sedang, 
sedangkan pola asuh yang tergolong rendah tidak ada (0%). Sedangkan perilaku 
agresi pada anak jalanan pada umumnya tergolong dalam kategori tinggi. Hal ini 
ditunjukan dengan adanya hasil analisis dari 30 item dari masing-masing 
responden berjumlah 30 anak diperoleh 27 anak (90%) untuk kategori tinggi, 1 
anak (3%) masuk kategori sedang, 2 anak (7%) pada kategori rendah. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pola asuh otoriter mempunyai hubungan 
dengan perilaku agresi. Hal ini dibuktikan dari hasil analisa yang telah dilakukan, 
diketahui bahwa pola asuh otoriter mempunyai hubungan dengan perilaku agresi 
dengan prosentase 51,4%. Berdasarkan hasil  perhitungan statistik ditemukan nilai 
r hitung (0.514) sedangkan p (0.004) < r (0.05). Artinya terdapat hubungan antara 
Pola Asuh Otoriter Dengan Perilaku Agresi Di Griya Baca Kota Malang 
signifikan, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif 
antara Pola Asuh Otoriter Dengan Perilaku Agresi sehingga hipotesis penelitian 
ini diterima atau terbukti. Semakin tinggi Pola Asuh Otoriter seseorang, maka 
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The actions of abuse occur anywhere, such as on the streets, in schools, 
even in residential complexes. Such actions may include verbal abuse (berate) and 
non-verbal violence (hitting, punching). Aggressiveness is done by the individual 
who has an impact on him as well. The bad impact of aggressiveness against the 
individual self is other people will stay away from actors who would only hurt 
others without thinking about the effect that will get after hurting someone else. 
Aggression by Berkowitz (1995) is any form of behavior intended to hurt 
someone, either verbally or non-verbally. One of the factors that influence the 
aggressiveness is parenting. This study aims to determine how the relationship 
between authoritarian parenting with aggressive behavior of street children in 
Griya Baca Malang. 
The study uses a quantitative approach to correlation. The population in 
this research is assisted street children Griya Baca Malang. The Sample of this 
study is 30 children and retrieval of data using questionnaires, interviews, 
observation and documentation. And for the processing of the data is analyze with 
Pearson product of moment correlation and to test the reliability and power of 
different researcher using Cronbach alpha formula. 
From the results of the study show that based on authoritarian parenting, 
most of 19 people (63%) had a relatively high aggressive behavior, 11 people 
(37%) were classified as having moderate to aggressive behavior, while 
aggressive behavior, relatively low or  0%. Aggressive behavior of street children 
are generally classified in the higher category. This is evidenced by the results of 
the analysis of the 30 items from each of the respondents that 30 children obtained 
27 children (90%) for the high category, 1 child (3%)  categorized, 2 children 
(7%) in the low category.  
The results show that authoritarian parenting have relationship with 
aggressive behavior. It is evident from the analysis that has been done, it is known 
that authoritarian parenting relationship to aggressive behavior with a percentage 
of 51.4%. Based on statistical calculations found the value of r count (0.514)  
while p (0004) <r (0.05). It is means that there is a relationship between 
Authoritarian Parenting Behavior with Aggression In Griya Baca Malang is very 
significant, and thus it can be concluded that there is a positive relationship 
between Authoritarian Parenting Behavior Aggression with that hypothesis is 








 ayirG  باكا شارع العدوان في مع الأبوة والأمومة سلوك etirotO العلاقات )2102( :itairaH .S ، روكمانا
 . مالانج إبراهيم مالك مولانا الدولة الإسلامية جامعة، علم النفس، كلية الرسالة الأطفال،
  ،العميق nurhaB .M :مستشار
 ميَبد اىجحش: الأث٘ح ٗالأٍٍ٘خ اىسيط٘ٝخ ٗاىسي٘ك اىؼسٗاّٜ.
 
أػَبه الإسبءح رحسس فٜ أٛ ٍنبُ، ٍضو فٜ اىش٘اضع، فٜ اىَساضغ، حزٚ فٜ اىَغَؼبد اىسنْٞخ. ٍضو ٕصٓ 
الاعطاءاد قس رشَو الإسبءح اىيفظٞخ (ر٘ثٞد) ٗغٞط اىيفظٜ اىؼْف (اىضطة ٗاىينٌ). ٗٝزٌ شىل ػِ ططٝق 
طزٝخ أشربص آذطِٝ سٞجقٚ اىؼسٗاّٞخ اىشرض اىصٛ ىٔ رأصٞط ػيٞٔ مصىل. أصط س٘ء اىؼسٗاّٞخ ضس اىصاد اىف
ثؼٞسا ػِ اىََضيِٞ اىصِٝ سٞضط فقظ زُٗ اىزفنٞط فٜ اٟذطِٝ رأصٞط اىزٜ س٘ف رحظو ثؼس اطبثزٔ شرض 
) ٕ٘ أٛ شنو ٍِ أشنبه اىسي٘ك اىَقظ٘ز أُ ٝظت شرض ٍب، إٍب ىفظٞب أٗ 1995آذط. ػسٗاُ ثٞطمبٗٝزع (
ٕٜ الأث٘ح ٗالأٍٍ٘خ. رٖسف ٕصٓ اىسضاسخ إىٚ رحسٝس غٞط ىفظٞب. ٗاحسح ٍِ اىؼ٘اٍو اىزٜ رؤصط ػيٚ اىؼسٗاّٞخ 
 ثبمب ٍبلاّظ. ayirGٍسٙ اىؼلاقخ ثِٞ الأث٘ح ٗالأٍٍ٘خ اىسيط٘ٝخ ٍغ اىسي٘ك اىؼسٗاّٜ لأطفبه اىش٘اضع فٜ 
ثبمب ٍبلاّظ.  ayirGرسزرسً اىسضاسخ اىنَٞخ ىْٖظ الاضرجبط. ٗٝسبػس اىسنبُ فٜ ٕصا اىجحش أطفبه اىش٘اضع 
طفلا ٗاسزطعبع اىجٞبّبد ثبسزرساً الاسزجٞبّبد ٗاىَقبثلاد ٗاىَلاحظخ  30سضاسخ ٕ٘ َّ٘شط ٍِ ٕصٓ اى
ٗاى٘صبئق. ٗىزغٖٞع اىجٞبّبد ٗرحيٞيٖب ٍغ اىَْزظ ثٞطسُ٘ الاضرجبط حظخ ٗاذزجبض ٍ٘ص٘قٞخ ٗق٘ح اىجبحش ٍرزيفخ 
 ثبسزرساً مطّٗجبخ أىفب اىظٞغخ.
٪) سي٘ك 03شرظب ( 95غ الاسزجسازٛ، مبُ ٍؼظٌ ٍِ ّزبئظ اىسضاسخ رظٖط أُ الأث٘ح ٗالأٍٍ٘خ ػيٚ أسب
٪) طْفذ ػيٚ أّٖب ٍؼزسىخ إىٚ اىسي٘ك اىؼسٗاّٜ، ثَْٞب اىسي٘ك 30شرظب ( 55اىؼسٗاّٜ ٍطرفؼخ ّسجٞب، 
٪. ٗرظْف ػٍَ٘ب اىسي٘ك اىؼسٗاّٜ لأطفبه اىش٘اضع فٜ فئخ أػيٚ. ٗٝزغيٚ 3اىؼسٗاّٜ، أٗ ٍْرفضخ ّسجٞب 
 37طفلا رٌ اىحظ٘ه ػيٖٞب  30ٍِ مو ٍِ شَيٌٖ الاسزطلاع أُ  30طط شىل ٍِ ذلاه ّزبئظ رحيٞو اىؼْب
 ٪) فٜ ٍْرفض اىفئخ.3الأطفبه ( 7٪) رظْٞف، 0طفو ( 5٪) ىفئخ ػبىٞخ، 39طفلا (
فقس ثْٞذ اىْزبئظ أُ الأث٘ح ٗالأٍٍ٘خ اىسيط٘ٝخ ىسٖٝب ػلاقخ ٍغ اىسي٘ك اىؼسٗاّٜ. ٗٝزضح ٍِ اىزحيٞو اىصٛ رٌ 
٪. اسزْبزا إىٚ 5.51اىؼلاقخ اى٘اىسٝخ اىسيط٘ٝخ إىٚ اىسي٘ك اىؼسٗاّٜ ٍغ ّسجخ  إّغبظٓ، ٍِ اىَؼطٗف أُ
). اّٖب ٝؼْٜ أُ 13.3) <ص (4000( P)، فٜ حِٞ 551.3اىحسبثبد الإحظبئٞخ ٗعسد قَٞخ اىؼس ص (
ثبمب ٍبلاّظ ٍَٖخ عسا، ٗثبىزبىٜ  ayirGْٕبك ػلاقخ ثِٞ اىسي٘ك اىسيط٘ٛ الأث٘ح ٗالأٍٍ٘خ ٍغ اىؼسٗاُ فٜ 
َٝنِ أُ ّريض إىٚ أُ ْٕبك ػلاقخ إٝغبثٞخ ثِٞ الأث٘ح ٗالأٍٍ٘خ اىؼسٗاُ اىسيط٘ٛ اىسي٘ك ٍغ قج٘ه فطضٞخ 
 noiserggaأُ صجذ أٗ. ٗ. أػيٚ ٍِ الأث٘ح ٗالأٍٍ٘خ ثٞطسُ٘ الاسزجسازٝخ، ٗاضرفبع اىسي٘ك 
 
 
 
 
